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Практически во всех развитых странах управление ВКХ нахо-
дится в ведении государства, в лице центральных или муниципаль-
ных органов власти. Однако механизмы управления системами водо-
снабжения и водоотведения весьма разнообразны и предполагают 
широкий спектр форм государственно-частного партнерства. К тако-
вым можно отнести: непосредственное управление системами водо-
снабжения и водоотведения муниципалитетом, привлечение част-
ного оператора по договорам муниципально-частного партнерства 
(модели приобретения активов, владения активами, лизинга, аренды, 
подряда, концессии, корпорации), межмуниципального сотрудниче-
ства, формирование союза по управлению водными и земельными 
ресурсами.  
Важной особенностью развития системы управления ВКХ разви-
тых стран является постепенное объединение небольших по размеру 
компаний водоснабжения в крупные межмуниципальные или част-
ные предприятия с целью повышения эффективности и привлечения 
инвестиционных ресурсов, и создание, на этой основе, организаци-
онно и финансово самостоятельных специализированных компаний 
водоснабжения. В отдельных странах (Италия) этот процесс приво-
дит к ликвидации в структуре муниципалитетов служб, оказываю-
щих водные и канализационные коммунальные услуги. В других 
(Германия) происходит сокращение объема услуг водоснабжения  
и канализации, оказываемых структурными подразделениями муни-
ципалитетов, увеличение количества смешанных (государственно-
частных) компаний и муниципальных предприятий в форме акцио-
нерных обществ (корпораций с ограниченной ответственностью).  
